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станет геймификация. Роль развлекательного контента будет повышаться. Маркетологам бу-
дущего надо будет все больше и больше общаться с аудиторией в игровом формате. Отдельным 
направлением станет дизайн эмоций – создание предложений, формирующих у потенциального 
клиента или потребителя определенный настрой благодаря визуализации, в том числе в игро-
вой форме. 
Одной из профессий будущего также можно назвать юриста-консультанта по работе в 
Сети. Они займутся разработкой системы правовой защиты человека и собственности в Интер-
нете. Такие специалисты станут очень востребованными на рынке, так как все большее число 
операций переносится в Сеть. Они должны будут знать принципы работы интернет-стартапов, 
блокчейн-технологий [2]. 
Таким образом очевидно, что системе профессионально-технического, среднего специ-
ального и высшего образования Республики Беларусь необходимо будет адаптироваться к из-
менениям на рынке труда под влиянием цифровизации. А это потребует не только открытия 
новых специальностей, но и серьезного подхода к переобучению преподавательского состава. 
Так, неудовлетворенность современным университетским образованием заставила многие кор-
порации создавать современные корпоративные университеты (в Минске  ПВТ, IBA
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Отечественное законодательство для оценки платежеспособности предлагает использо-
вать коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности, обеспеченности собственными обо-
ротными средствами и обеспеченности обязательств активами [1]. При этом по данным показа-
телям утверждены нормативные значения, которые учитывают отраслевые особенности основ-
ного вида экономической деятельности и формирования имущественного комплекса субъекта 
хозяйствования, что позволяет оценить его способность выполнять данные нормативы, одно-
значно трактовать результаты анализа и ускорить диагностику платежеспособности. 
По мнению многих экономистов, спорным является вопрос использования коэффициен-
тов обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспеченности обязательств ак-
тивами для оценки платежеспособности организации. Их обычно в зарубежной практике ис-
пользуют для изучения финансовой устойчивости организации. 
На наш взгляд, данные показатели характеризуют как платежеспособность, так и финан-
совую устойчивость организации, так как имеют двойственную интерпретацию, а именно: 
– Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами для целей оценки 
платежеспособности характеризует оставшуюся долю краткосрочных активов после погашения 
краткосрочных обязательств, так как собственные оборотные средства – это сумма превышения 
краткосрочных активов над краткосрочными обязательствами; а для целей анализа финансовой 
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устойчивости данный показатель раскрывает наличие собственных средств в обороте (удель-
ный вес краткосрочных активов, сформированных за счет собственного капитала). 
– Коэффициент обеспеченности обязательств активами для целей оценки платежеспособ-
ности характеризует достаточность активов для покрытия обязательств. При данной интерпре-
тации целесообразно его сравнение с единицей, т. е. если его числовое значение больше 1,0 
(обязательства превышают активы), то у организации нет возможности рассчитаться перед кре-
диторами за счет поступлений от реализации активов по балансовой стоимости. И наоборот, 
если коэффициент меньше 1,0 (обязательства меньше активов), то у организации имеется воз-
можность рассчитаться по долговым обязательствам долгосрочного и краткосрочного характе-
ра. Для целей изучения финансовой устойчивости данный коэффициент следует рассматривать 
как долевое участие обязательств в формировании активов. 
В российской практике для оценки платежеспособности кроме коэффициентов абсолют-
ной и текущей ликвидности, обеспеченности обязательств должника его активами используется 
показатель «степень платежеспособности по текущим обязательствам». Он характеризует пе-
риод (в месяцах) возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредито-
рами за счет выручки [2]. 
При расчете данного показателя используются не активы, вероятность продажи которых 
по балансовой стоимости зависит от конъюнктуры рынка, а выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг. Считаем, что данный показатель может быть использован и в отечест-
венной практике, но при этом вместо начисленной выручки целесообразно использовать сумму 
поступления денежных средств от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг из 
отчета о движении денежных средств. 
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